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1. SMOTRA CRKVENIH ZBOROVA 
BJELOVaRSKO-KRIžEVaČKE 
BISKUPIJE
U nedjelju Krista Kralja, 25. studenoga održana je u katedrali Sv. Terezije 
Avilske u Bjelovaru prva smotra crkvenih 
zborova Bjelovarsko-križevačke biskupije. 
Okupila je sedamnaest zborova te nešto 
više od 360 pjevača. Smotru je organizirala 
Bjelovarsko-križevačka biskupija, a njena 
organizacija, izvedba kao i koordinacija cje-
lokupnog programa bile su povjerene bisku-
pijskom povjereniku mo. Marku Đurakiću. 
Udruženi zborovi  pjesmom su uzveličali 
liturgijsko slavlje u 18.00 sati koje je predvo-
dio mons. Vjekoslav Huzjak, biskup bjelo-
varsko-križevački Zborovima je ravnala mo. 
Ivana Matkov, dirigentica i voditeljica bjelo-
varskog katedralnog zbora, dok je za orgu-
ljama bio mo. Marko Đurakić. Na početku 
koncertnog dijela, prigodnim riječima obra-
tila se I. Matkov, a zatim je svaki zbor samo-
stalno izveo po jednu pjesmu. Na samom 
kraju pjevačima se obratio te im zahvalio 
mons. Vjekoslav Huzjak, biskup bjelovarsko-
križevački. Mons. Huzjak pritom je istaknuo 
važnost liturgijske glazbe te izrazio zadovolj-
stvo smotrom naglasivši kako je glazbena 
umjetnost neizostavan dio rimokatoličke 
kulturne baštine te kako glazba nije samo 
ukras, već sastavni dio liturgije. Na smotri 
su sudjelovali: zbor katedrale Sv. Terezije 
Avilske iz Bjelovara, zbor župe Pohoda Bl. 
Dj. Marije iz Garešnice, zbor župe Sv. Jurja 
iz Rakovca, zbor župe Presvetog Trojstva iz 
Rovišća, zbor župe Sv. Margarete iz Dubrave, 
zbor župe Sv. Ane iz Bjelovara, zbor župe 
Sv. Ane iz Križevaca, zbor župe Presvetog 
Trojstva iz Visokoga, zbor župe Sv. Margarete 
iz Dubovca, zbor župe Sv. Ladislava kralja iz 
Malog Ravna, zbor župe Sv. Tome apostola 
iz Tomašice, zbor župe Sv. Vida iz Vrbovca, 
zbor župe Sv. Ivana Kristitelja iz Svetog 
Ivana Zeline, zbor župe Sv. Ivana Kristitelja 
iz Svetog Ivana Žabna, zbor župe Bl. Dj. 
Marije Žalosne i Sv. Marka Križevčanina 
iz Križevaca, zbor župe Uznesenja Bl. Dj. 
Marije iz Gornje Rijeke te muški zbor Sv. 
Marko Križevčanin iz Križevaca
